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La investigación estuvo enfocada en determinar la relación entre la familia disfuncional y 
desarrollo psicomotor en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo. 
Dentro de la metodología se requirió de enfoque cuantitativo para el tratamiento de los 
resultados; los tipos de investigación fueron el correlacional y diseño no experimental – 
transaccional, las variables estudiadas fueron la familia disfuncional con sus dimensiones 
disfuncionalidad en la cohesión y disfuncionalidad en la adaptabilidad; asimismo la variable 
desarrollo psicomotor con sus dimensiones motricidad, lenguaje y los aspectos 
social/afectivo/cognitivo/sexual. La población de estudio estuvo compuesta por los padres 
de familia o representantes legales. La técnica empleada fue la encuesta a través de la 
aplicación de un cuestionario para recoger información de cada variable. La información 
recabada de la muestra, fue sistematizada en tablas y gráficos generados en la aplicación 
Excel y el programa SPSS V22, en el cual se buscó la relación de las dos variables, 
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. Finalmente se logró concluir que el 
60.87% presentan un nivel alto de formar parte de una familia disfuncional; el 39.13% 
presentan un nivel medio de formar parte de una familia disfuncional; asimismo, el 65.22% 
presentan un desarrollo psicomotor bueno y el 34.78% presentan un desarrollo psicomotor 
regular. (Tablas 1 y 2); asimismo se recomendó que la comunidad Educativa del Centro 
Infantil Campeones de Cristo, incentiven manera continua la participación de los padres de 
familia con el propósito de orientarlos a la promoción del desarrollo psicomotriz de su 
menores hijos. 





The research was focused on determining the relationship between dysfunctional family 
and psychomotor development in children of the Campeones de Cristo children's center, 
Canton El Triunfo. Within the methodology, a quantitative approach was required for the 
treatment of the results; the types of research were the correlational and non-experimental 
design - transectional, the variables studied were the dysfunctional family with its 
dimensions dysfunctionality in cohesion and dysfunctionality in adaptability; also the 
variable psychomotor development with its dimensions motor, language and social / 
affective / cognitive / sexual aspects. The study population consisted of 15 students of the 
male gender and 8 of the female gender, making a total of 23 participants. The technique 
used was the survey through the application of a questionnaire to collect information on 
each variable. The information collected from the sample was systematized in tables and 
graphs generated in the Excel application and the SPSS V22 program, in which the 
relationship of the two variables was searched, applying the Pearson correlation coefficient. 
Finally, it was concluded that 60.87% have a high level of being part of a dysfunctional 
family; 39.13% present a medium level of being part of a dysfunctional family; likewise, 
65.22% have a good psychomotor development and 34.78% have a regular psychomotor 
development. (Tables 1 and 2); It was also recommended that the Educational Community 
of the Children's Center Champions of Christ, encourage the participation of parents in a 
continuous manner with the purpose of orienting them to the promotion of the psychomotor 
development of their children. 






En los diferentes países desarrollados, se puede observar diferentes tipos de estructuras 
familiares, hoy en día ya no se habla solo de la familia tradicional; Como es el caso de mamá, 
papá e hijos. El conocimiento de familia se extendió a la reproducción extendida, familias 
combinadas, único esto comienza a partir el segundo compromiso conyugal y, por lo total, 
se forman grupos de niños de cada uno de los padres, todos los días se enfrentan a situaciones 
en comunicación con el perfecto usual de conjunto biológica, gran parte de esto se manifiesta 
de carácter obstáculo y esto no por tener mundo, sino por el imperio débil de los eventos, por 
la disfuncionalidad mostrada por todo vinculado de las familias. 
En una familia disfuncional, fundamentalmente las actitudes son razones negativas, sus 
miembros no perennemente gozan de buena voluntad acústica, intelectual, fanática y 
psíquica. Un círculo de evento, inestabilidad, modelo modelos de gestión severo o 
irrefutable, hay una gran apatía de franqueza, apego y calor humanitario, así como otros 
problemas más evidentes, como la manera indigna de las familias. Es un patrón de las 
siguientes características: exactamente todos sus miembros que se conforman son individuos 
únicos y por tal son respetados, cada persona toma diferente resolución para los remanente, 
se les impide desarrollarse como individuos únicos o diferentes al resto de los integrantes en 
una familia, los padres en algunas ocasiones no son tomados en cuenta para ser ejemplo a 
seguir modelos a atosigar, existe desánimo en la familia en general ya que la comunicación 
que reciben no es como los hijos se imaginan que sea con dignidad , los problemas se 
mantienen reservados y el mecanismo de la familia ha cambiado por tal motivo existe 
vergüenza de reservar el comportamiento de cada uno de los individuos, se anima a los 
miembros a exponer una buena fisonomía a todas aquellas personas que se encuentran en 
nuestro alrededor. (Bradshaw, 1998, p. 91) 
En Ecuador también podemos percatarnos que tampoco son ajeno a los paradigmas 
conflictivos por los que atraviesan las familias; Se siente como la sociedad está creciendo y 
los problemas de orden social están creciendo de la mano con muchos otros aspectos que 
cada día se convierten en una carga para el sector educativo, que siempre ha sido responsable 
de toda la carga que representa para la sociedad, incluidos los problemas que muchas veces 
provienen de las casas vienen trayendo estudiantes. Muchos de los problemas sociales de los 
padres son absorbidos por los niños y estos reflejan los comportamientos que en su mayoría 
son negativos que resultan en su comportamiento y desarrollo frente a los demás. 
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Hoy en día es muy difícil encontrar un hogar donde no exista un problema de naturaleza 
familiar, porque es allí donde los niños aprenden las actitudes y los hábitos y los transmiten 
a otros, lo que genera interacciones de rechazo con otros. Todos los días, los medios de 
comunicación nos proporcionan información en sus titulares o en sus portadas sobre 
problemas múltiples sobre conductas inadaptadas provenientes del núcleo más importante 
de esta sociedad, que es la familia. Por ajeno al espacio, enfatizamos que la familia se define 
como la cavidad básica primordial de completo en una sociedad, los problemas que existen 
son únicos para la sociedad familiar y las disfunciones de la colectividad se reflejan en ella 
y los trastornos presentados en las familias podemos encontrar en los diferentes Grupos 
étnicos que pueden instituir que los hogares que existe en una colectividad se vuelva 
disfuncional. (Carrión Cabrera, 2014) 
Dentro de este contexto, el estudio se enfocó en el Centro de Niños Campeones de Cristo del 
cantón El Triunfo, específicamente en la Cdla Virgen del Cisne, una población con bajos 
recursos económicos en la mayoría de los hogares que los padres trabajan como trabajadores 
informales y vendedores que apoyan a sus familias. Las mujeres se dedican a las tareas 
domésticas y, a veces, a proporcionar sus servicios como empleados de limpieza mientras 
sus hijos permanecen en el centro de niños. 
La ciudadela de la Virgen del Cisne, donde se encuentra el centro, tiene iluminación pública 
y agua potable, la mayoría de las personas se trasladan al centro de la ciudad utilizando el 
servicio de transporte público de la línea 1 o moto-taxis que mueven a un pasajero a la vez a 
su destino por cincuenta centavos o un dólar según la distancia que la persona recuerde. 
Actualmente, se ha visto en el centro de niños los campeones de cristo muchos niños con una 
amplia gama de modelos familiares, y señala que la experiencia familiar es potencialmente 
diferente para cada uno de ellos. Algunos de ellos presentan comportamientos inapropiados 
en el momento de realizar alguna actividad participativa en el aula o cuando interactúan con 
sus compañeros de clase. 
Entre los trabajos previos se encuentran los siguientes: 
 
Escobar, (2015), en la tesis se propone como objetivo estudiar la discusión de calidad 
conocido en los estudiantes y adolescentes de secundaria de una colectividad reservado a 
una sociedad legal en Lima. La indagación fue modelo cuantitativa y descriptiva. El lugar 
fue modelo para la investigación de 214 alumnos. En la liberación de la información se aplicó 
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el recurso de averiguación, cuya herramienta fue la Relación de Disfunción Usual (IDF). A 
las cuales se llegó a los siguientes acuerdos: Se observa diferencias en calidad de disfunción 
usual en ambas instituciones, se localizó que, en una valoración escasa de anomalías, lo cual 
se vincula en varias ocasiones, los adolescentes tienen la aflicción que en cada uno de sus 
hogares existen inconvenientes que acostumbran a ilustrar que su sentido es contradictorio. 
 
De la misma forma; se evidenció que es la diferenciación poderosa numérico y óptimo de la 
disfunción normal que el perseverante, también como en las causas de alianza, las 
alteraciones de los roles se vinculan con las características de sentimientos y psicológicas de 
la tenencia a conseguir con mayor responsabilidad. Se puede mostrar que la vivienda de uno 
o más individuos no se encuentre alguien que la habite en el espacio de disfunción familiar 
es uno de los factores de los cuales se puede alcanzar que en este instante los sucesos de los 
divorcios son dominios más comunes, no obligatoriamente deben convertirse en una familia 
disfuncional. 
 
Guevara, (2015), en su responsabilidad de información propone el equitativo disponer desde 
la importancia de la genealogía disfuncional se ve cada día más afectada en el inconsciencia 
de los alumnos del nivel de formación primaria. El expediente de exploración desarrollado 
fue descriptiva-correlacional. El diseño de averiguación fue no experimental y de tipo 
correlacional. Los instrumentos empleados fueron faces 111 de escala de evaluación de la 
cohesión y acta de apuntes para el variable rendimiento académico. Utilizaron la técnica de 
la encuesta para la recopilación de la información. Lo estadístico estuvo constituida por 126 
niños del 5° nivel de instrucción primaria y muestra valorada fue de 104 niños. 
 
En el ambiente nacional tenemos a Bonilla, (2014), en su investigación, propuso el análisis 
del desarrollo psicomotor en niños de 3 años que recibieron motivación temprana. El 
resumen tiene una orientación cuantitativo, observacional y expresivo, el estudio El estudio 
de una muestra de cantidad de 40 niños. Utilizó el cálculo de las habilidades psicomotoras 
como técnica a través del uso del instrumento TEPSI Scale y Fonseca. Las conclusiones 
fueron: a) Del estudio aplicado a la localidad de aplicación relacionada con el resultado de 
niños que recibieron estimulación temprana con niños que no la recibieron, se determina que: 
en una población donde los niños con estimulación tienen 21 años y los que no reciben son 
19, los resultados del balance se reflejaron de la siguiente manera en niños con estimulación 
temprana, tenemos 3 resultados diferentes en la Batería de Da'Foseca que 
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fueron 2 puntos, 3 puntos 57.1% en su mayoría y la realidad de una puntuación en 4 19% de 
los niños que representan la excelencia y en los niños que no recibieron una puntuación de 
estimulación de 2, con 3 puntos siendo los más importantes con un 52.6%, por lo que en lo 
que se refiere al equilibrio, los niños con estimulación son favorecidos con varios programas, 
ya que tienen una mayor dominación de los parámetros Eso se calcula dentro de la Batería 
de Da'Fonseca. b) Se comprobó que las transmisiones de motivación avanzada tienen una 
impresión sobre el perfeccionamiento del niño en dichos espacios, como el contrapeso y el 
límite del cuerpo; sin retención, al ejecutar las actividades, se puede realizar un mejor 
adelanto en los niños con motivación ya que En el área nacional son menos retraídos, que 
los niños sin motivación en la primera infancia. 
 
Román, (2017), el elemento que está formado por estudiantes del nivel inicial de 18 a 36 
meses que asistían debidamente. La investigación de colección es la audiencia y la 
herramienta fue de 028, prueba Denver II formada en diferentes grupos, la cual consta de 
125 ítems. Las conclusiones fueron: El espacio de expresión de los niños y niñas se estableció 
que tienen una calidad bajo. En el área motora de los niños se establece un alto relación, 
mientras que un porcentaje mínimo que tiene como déficit en la disposición de las 
habilidades motoras. La distancia de motivación temprana es posiblemente la razón por el 
cual la mediación prematura consta un alto golpe en el anuncio del listado de los niños con 
pérdida de avance. Se motiva a los docentes que en los menores debería existir la motivación 
temprana en todas las áreas para lograr un adelanto positivo. 
 
Solorzano, (2015), propone como objetivo igualar las características de operatividad y 
disfuncionalidad en los hogares de los niños con discapacidad. Las soluciones que existieron 
fueron : En las familias se estudió los niveles más y más altos de adaptabilidad de condición 
caótica, se localizó mientras la niñez va alcanzando una periodicidad de 4 por todo 7 familias 
en sinopsis y que tenían niños con edades de 6-12 años, mientras que en los porcentajes 
crecidamente altos de funcionalidad se logró en las edades de 13-18 años con un valor blando 
y una alianza de 5 por frecuencia en 8 familias concluyendo que la discapacidad exige a la 
familia ajustes estructurales que se van desarrollando o moldeando inclusive llegar a ser 
funcionales en el conocimiento. En cuanto a la adaptabilidad 8 de todas las 21 familias 
implicadas mostraron características de prototipo flexible, y 7 se encuentran en el nivel 
perturbado, deduciendo que no se puede constituir un principal frecuente para este tipo de 
familias en cuanto a la ayuda de roles, a la realización de normas y a la reparación de límites. 
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En el contexto Local se encuentra a Jiménez, (2014), en su trabajo de investigación llamado 
Propuesta de una guía para la aplicación del año de prueba tepsi. El objetivo es tratar la 
calidad de progreso psicomotor en los centros preescolares del Colegio Gregoriana de Liceo 
mediante la habilidad del estudio y plantear una formalidad de procesamiento de datos del 
progreso psicomotor. Aplicaron la habilidad de información estructurada. El patrón de 
exploración fue explícito correlacional y su diseño no fue empírico colateral. La modelo 
investigada fue de 96 niños. Los resultados que se abordaron fueron: La prevalencia de la 
revolución en niños de nivel inicial del Liceo gregoriano en el apunte habitual es muy baja, 
asimismo los cambios en las escalas secundarias del adelanto cognitivo y la expresión. El 
60% de los niños valorados tienen a sus progenitores que habitan en una mancomunidad de 
hechos y permanecen con sus padres en el 74%. El progreso motor fue estándar en el 69% 
del 61% que tuvo muestra ejemplo de diferenciación. 
 
Ariaz, (2014), en su tesis, se propuso describir la disfunción en una familia y la influencia 
del progreso de conductas agresivas en adolescentes de 15 a 18 años. Se utilizó la técnica de 
investigación de campo y el grupo focal. Las conclusiones abordadas fueron: La descripción 
exacta de la disfunción familiar se basa en mentiras y ocultamientos de la forma en que la 
familia funciona dentro de las puertas, es decir, las funciones no están bien establecidas, por 
lo que su dinámica familiar es deficiente. La relación establecida entre la disfunción familiar 
y el comportamiento agresivo es íntima y correlacional; porque este tipo de comportamiento 
entra en un proceso de aprendizaje por repetición constante y por ejemplo; Estas familias 
están en conflictos y peleas. Entre los efectos de la disfunción familiar en los 
comportamientos agresivos de los adolescentes están: las relaciones interfamiliares 
deficientes, las relaciones interpersonales deficientes con los compañeros y los maestros. 
 
Con respecto a las teorías relacionadas se citan los siguientes autores: 
 
Acerca de la familia disfuncional, se llama dependencia disfuncional al fraccionado de 
direcciones desadaptativas e indefinidas que presentan un grupo de individuos, de carácter 
real, las niñas se establecieron que tienen una categoría baja. En el área motora de los niños 
/as se establece una valiosa participación, mientras que una relación pequeña tiene como 
carencia la disposición de las habilidades motoras (Mora, 2016). 
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La sujeción consta de serios compromisos no determinados que sobrellevan a estados 
tensionales y es donde afecta el clima y el compartimiento familiar.es caracterizado por un 
atraso, un lapso determinado y altercado para conseguir, separación del sector, 
incorrectamente la destreza en la infracción existe poca turbación familiar y entrega de 
autoridad. (Andrade, 2017). 
 
Las características de las familias que presentan disfuncionalidad son las siguientes: Su 
dinámica familiar no es saludable, la rutina de la generación es reproducida negativamente y 
sus integrantes de tal comunicación se le da principio a la privación la necesidad del 
individuo es de enlace inespecífica también les afectaría a los nuevos integrantes de un hogar 
de igual modo. También puede diseñar el término que existen cada uno de los regímenes 
familiares disfuncionales que generan un espacio patológico para la exhibición de fotografías 
neurogénicos, psico patogénicos. Acatando las tipologías de las familias y los modelos de 
instrucción, podemos analizar la situación de una forma de practica jurisdicción de conmover 
la opinión de promediar la colocación del domicilio y de la coordinación, etc. (Crespo, 2005, 
p.29). 
 
Las causas de la disfuncionalidad familiar son multifactoriales, entre las evidentes se 
encuentran: Familias con poca comunicación; generalmente intercambios verbales son 
insultos, recriminaciones y críticas destructivas. Familias con peleas, conflictos y 
discusiones constantes. Familias que algún miembro de la familia haya abandonado el hogar; 
por lo general padre – madre. Familias con problemas económicos; que uno de los conyugues 
o los dos no tengan trabajo. Familias con algún miembro con problemas de adicción. 
Familias con antecedentes de determinación, injuria real entre sus miembros. 
Recomendaciones familiares conflictivas (Ramos, 2014, p. 12). 
 
Todos los aspectos influyen excesivamente en los comportamientos de las y los adolescentes 
sobre todo en los agresivos, desgraciadamente estos son manifestados en todos los contextos 
donde se desenvuelven estos jóvenes y afectando de una u otra manera su ámbito social, 
psicológico y académico. Como resultado cuando llegan a la madurez, no consiguen 
establecer relaciones saludables, afectuosas y abiertas, cuando el valor de una familia se 
siente conectado con los lazos del hogar, alimenta una autoestima positiva y siente la 
seguridad, que existe en ella. (Vásquez, 2014, p. 12). 
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En el amparo de una familia disfuncional, existe una dificultad para dar la razón y reparar la 
deposición psicológica y emocional básica de componente individual de sus miembros que 
la conforman. Su generación puede publicar la aspiración de resguardar a los hijos, pero, los 
padres no saben cómo hacerlo de modo espontánea y nativo. Por diversos lados, las familias 
disfuncionales no asumen el aspecto de su problema responden al enlace de apariencia y su 
inconveniente es el principal responsable al enlace a los intentos de auxilio que en efectiva 
disposición provienen de las habilidades educativas. El éxito de esta disfuncionalidad, se 
pueden exponer algunas anomalías como la embriaguez, el ardor intrafamiliar, la 
drogadicción y la angustia. 
 
Los tipos de familias disfuncionales solo ellos pueden narrar los modelos que exhiben y estos 
son los siguientes: Los padres poseen impulsión irresistible. Otros padres usan las amenazas 
o la euforia sistémica como un proceder significativo de cuidado. Los alumnos pueden 
encontrarse en situaciones con la realidad testigos o víctimas de la rabia, forzados a tratar 
con provocación Óptica con sus hermanos, o tener bajo prejuicio las amenazas de la decisión 
por parte de sus padres. Alguno de padres utiliza a los niños y los presentan como si fueran 
propiedad de ellos. (Gonzalez, 2015). 
 
En las dimensiones de familia disfuncional se encuentran: 
 
Sobre la disfuncionalidad en la cohesión, Martínez (1988), argumenta: “Las familias 
enormemente cohesionadas, presentan lucha constante y en algunos casos son poderosos, 
Siendo los primeros objetivos en optimizar la autonomía y la individualización de los 
miembros de la generación.” 
 
Los conflictos en las familias disfuncionales son aquellas violentadas o indiferenciadas que 
generan gran angustia en los niños. Esta inquietud son señales comunes de la angustia 
emocional; la angustia en los niños tiene consecuencias negativas en el espacio psicosocial, 
de esta manera se ve afectada las relaciones con sus semejantes. (Arias, 2013, p. 18) 
 
La integración en la familia es caracterizada en algunos casos como una fortaleza centrípeta 
que surge entre sí, intelectualmente y emocionalmente, en los miembros que conforman su 
reproducción, La variedad de agrupación familiar es un marco que tiene como integrante del 
vínculo entusiasta y la equivalencia de autonomía propia que la persona experimenta en la 
vida y en el entorno de la propia familia. En la sociedad podemos desigualar inclusive 4 
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tipos: a) Cohesión desprendida, donde se da lugar al yo, y se da el espacio de contribución 
afectiva entre los familiares, en el cual existe la apatía de grandeza en la familia y es muy 
usual la cual presenta una alta libertad. (Olson, 1996, p. 37) 
 
La familia es una naturaleza idónea y capaz de acoplarse y restaurar los cambios establecidos 
dentro del ámbito familiar, la insuficiencia de una redefinición de las reglas dentro del hogar 
se encuentra bloqueada por una rectitud tenaz a un principal individuo, genera eternamente 
una crisis. (Rapporrt, 1962, p. 22). 
 
Según (Loly & Silva, 2007), la psicomotricidad es complemento del movimiento ejecutado 
por el niño y la niña por medio de conectores naturales, basándose al desarrollo integral por 
medio de la ejecución promoviendo el desarrollo viviente del psicomotor. Teniendo en 
cuenta lo antes mencionado, el progreso psicomotor está estrechamente unido a la 
psicomotricidad, es exponer que la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina son 
complementarios e indicativos del valor de impulso psicomotor; por lo tanto, se abordará 
distintos conceptos de psicomotricidad. 
 
El conocimiento de psicomotricidad surge a principios de la época XX según (Conafe, 2010), 
la psicomotricidad está relacionado al estudio y perfeccionamiento del área psicomotor en 
vinculación con el desplazamiento y las emociones que se utiliza como una habilidad que 
favorece el progreso finalizado e incorporado al individuo, es por ello que existe una relación 
entre el cuerpo y el entorno, por lo cual los niños(as) al socializarse con el medio que los 
rodean logran captar más rápido los contenidos. 
 
Pastor, (2007, p. 40), indica que la psicomotricidad se apoya en la generalidad del desarrollo 
psicológico del niño, en el desarrollo se encuentra en la interacción activa del niño y su 
expectativa contigua, en el recorrido que va de lo nativo a lo impreciso, a partir la inteligencia 
y vigilancia de su cuerpo a la comprensión consiente de su universo externo. Así mismo, es 
utilizada como una habilidad que favorece el progreso completo de la persona. De este modo, 
existe una relación entre la comunidad, medio ambiente, componentes biológicos, 
cognoscitivos y psicosociales del individuo. 
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En las dimensiones del desarrollo psicomotor se citan: 
 
La motricidad como Loly & Silva, (2007), considera es difícil imaginar una rutina funcional 
que no implique alguna actividad motora. Aunque las habilidades motoras se han visto 
tradicionalmente en relación con el desarrollo motor normal de un niño pequeño, es útil 
considerar las funciones que cumplen las habilidades motoras. Esto puede implicar caminar, 
subir los escalones de un autobús o conducir un automóvil. 
 
Haeussler & Marchant, Motricidad, (2009), definen que el lenguaje va adquiriendo un 
balance de ilustración de trascendencia con el idioma y extensión del psicomotor desde una 
representación de progreso, tolerante y decreto de declaración con los restantes, 
reflexionando que es la expresión imaginaria de la primera inocencia. 
 
Con respecto al desarrollo afectivo/social/sexual, el niño va consolidando su sentido de 
autonomía. Desarrolla capacidades que les permite expresar sus necesidades valiéndose del 
lenguaje, que también les ayuda a buscar su independencia. Los niños dan inicios a juegos 
con parejas a esta edad, observándose un pensamiento egocéntrico, además, tienen dificultad 
para hacer una distinción entre el aspecto físico y el propósito psicológico que existe delante 
de esa gestión. Estas etapas comienzan a constituir relaciones de apego verdadero, existe 
dificultad en las relaciones fundamentales con sus padres. (Castillo, 2008, p. 16). 
 
Los niños se impregnan de títulos y actitudes de la civilización en la que se desenvuelve, 
principalmente con el padre del propio sexo. Se va formando una idea de la coincidencia, es 
decir que los infantes van asimilando mensajes de la familia acerca de cómo se deben 
discrepar con lo orientado dentro del hogar. Además, a través del método y la ordenanza, 
aprende a apreciar y a la colaboración de las consecuencias formada en sus primeros 
razonamientos morales. 
 
Y sobre el desarrollo cognitivo, los niños y niñas desarrollan su desplazamiento para valerse 
de infinidad de símbolos en pensamientos y acciones, empieza a manipular ciertos conceptos 
como edad, período, sitio. Pero aún no logra apartar de manera completa lo real de lo irreal, 
así como su expresión es fundamentalmente individualista. Se le hace dificultoso aceptar el 
punto de vista de otra persona. Se inicia el adelanto de la situación simbólica, volumen y 
habilidad para representar mentalmente cuadros visuales, auditivas o cenestésicas que tienen 
alguna similitud (Castillo, P., 2008, p. 21) 
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El proyecto se justifica, en el aspecto teórico, la presente investigación asume un papel 
importante respecto a ahondar la relación que existe entre las variables familia disfuncional 
y desarrollo psicomotor en niños del centro infantil campeones de Cristo, cantón El Triunfo, 
Ecuador, 2018. Por otro, lado este estudio permite exponer algunos problemas que limitan el 
progreso integral de los niños y a la vez dar las recomendaciones precisas para hacer factible 
un tratamiento preventivo a las personas y miembros de las familias que se encuentran 
atravesando estos difíciles escenarios. 
 
En el aspecto metodológico, brinda instrumentos, métodos, técnicas que fueron sometidos a 
pruebas de confirmación y confiabilidad, dándoles consistencias y puedan los individuos 
interpuestos en otros estudios similares. 
 
En el aspecto práctico, el antiguo compromiso de exploración brinda estrategias y métodos 
de accionar que ayudaran a solucionar parte de los problemas que se presentan muchas veces 
en el aula de clase y en el interactuar que tienen los estudiantes con los demás agentes 
educativos. 
 
En el aspecto social, los resultados obtenidos de la presente investigación se podrán aplicar 
en el campo de la tutoría donde se pueden ejecutar talleres dirigidos a los padres de los 
infantes. Además, sus resultados sirven como base para ayudar a planificar estrategias a 
futuros investigadores en el tema. 
 
Los beneficiarios del trabajo son los menores quienes podrán ser asistidos conforme sus 
vulnerabilidades y a su vez a los padres de familia o representantes legales, ya que podrán 
contribuir en el desarrollo integral de los menores, claro bajo una debida capacitación y 
comunicación con las maestras, las cuales estarán prestas para lograr que los niños puedan 
relacionarse y desenvolverse correctamente en un futuro. 
 
La formulación del problema se dedujo de la siguiente manera: 
 
¿Existe relación entre la familia disfuncional y el desarrollo psicomotor en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón, El Triunfo, Ecuador, 2018? 
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Como problemas específicos: 
 
¿Existe relación entre la familia disfuncional y la motricidad en niños del centro infantil 
Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018? 
 
¿Existe relación entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del centro infantil 
Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018? 
 
¿Existe relación entre la familia disfuncional y el aspecto Social/afectivo/sexual/cognitivo 
en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, ¿2018? 
 
¿Existe relación entre la disfuncionalidad cohesión en el desarrollo psicomotor en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018? 
 
¿Existe relación entre el desarrollo psicomotor y la disfuncionalidad en la adaptabilidad en 
niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, ¿2018? 
 
Como hipótesis general: 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y desarrollo psicomotor en 
niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
La hipótesis nula: 
 
Ho.- No existe relación significativa entre la familia disfuncional y desarrollo psicomotor en 




Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y la motricidad en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Ho.- No existe relación significativa entre la familia disfuncional y la motricidad en niños 
del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
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Ho.- No existe relación significativa entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/sexual/ cognitivo en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 
El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Ho.- No existe relación significativa entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/cognitivo/sexual en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 
El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
El objetivo General 
 
Determinar la relación entre la familia disfuncional y desarrollo psicomotor en del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Y los objetivo específicos 
 
Establecer la correlación entre la familia disfuncional y la motricidad en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Establecer la correlación entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Establecer la correlación entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/cognitivo/sexual en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación fue de tipo correlacional. 
 
La investigación correlacional, pretende asociar variables encontrando un grado de relación 
para después cuantificar y analizar dicha relación entre familia disfuncional y desarrollo 
psicomotor. El diseño de investigación es no experimental - transaccional, en la medida que 
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M = muestra. 
 
O1= variable 1: Familia disfuncional 
O2= variable 2: Desarrollo psicomotor 
r = Relación entre dos variables 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
 
Las variables del presente estudio fueron las siguientes: 
Variable Independiente: Familia disfuncional 
Dimensiones: 
Disfuncionalidad en la cohesión 
 





























Hay muchas maneras de 
definir la disfunción, pero 
cuando se trata de la vida 
familiar, y hay ciertos 
alimentos básicos que 
pueden afectar 
profundamente la forma en 
que te ves a ti mismo, a los 
demás y al mundo. La 
disfunción familiar puede 
romper nuestro núcleo, 
especialmente cuando 
somos niños porque no 
siempre tenemos el control 
y la toma de decisiones para 
salir. (Vargas y Vacca, 
1998) 
Familia que presenta 
modelos de conductas 
desadaptativas con 
predisposición al retroceso 
para la interrelación. 
 
 





Disfuncionalidad en la 
adaptabilidad 
Lazos emocionales 
Intereses comunes y recreación 
Coaliciones 
Limites familiares 




















habilidades tales como 
tiempo de reacción rápido, 
fuerza de agarre, 
movimiento de dedos finos,
 habilidades 
posturales, marcha y 
equilibrio. Las alteraciones 
psicomotoras persistentes 
relacionadas con el 
alcoholismo  son 
características del 
trastorno. 
Es el progreso que permite 
al niño desplegar sus 
habilidades de 
socialización, relacionarse, 
adaptarse al fragmentado 



























El lugar donde se recopilo la información estuvo conformado por los padres de familia del 
Centro Infantil Campeones de Cristo, cantón El Triunfo, Ecuador, pues son el universo 
idóneo para proporcionar información verifica sobre el tema planteado. 
Se señaló que el lugar es el ligado de personas u objetos de los que se desea conocer en una 
indagación. Pineda (2013) “El universo o población se encuentra conformado por grupos de 




La muestra estuvo constituida por 23 padres de familia del Centro Infantil Campeones de 
Cristo, cantón El Triunfo, Ecuador. 
Según Hernández (2010), sostiene que “La muestra es una parte del grupo total de personas, 
sobre el cual se realiza un proceso de recolección de datos, ya que parte de un entorno 
representativo del total que se estudia” (p.562). 
Además, estuvo distribuida de acuerdo la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de la muestra 
 
 MUESTRA  
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Masculino 8 35% 
Femenino 15 65% 
TOTAL 23 100% 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
 
La recolección de información de la actual investigación fue la encuesta. La indagación es 
un conocimiento que incorpora procedimientos ajustados a la indagación mediante el cual 
se almacena y analiza un proceso de datos con la característica de una población o universo 
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más espacioso, del que se pretende investigar, detallar, predecir y exponer una serie de 
características (García, 2001, p. 37). 
Este conocimiento se la aplicó al universo oportuno en la muestra, para conseguir datos 
importantes sobre el tema planteado. 
Instrumentos 
 
Para la recolección de la información en la presente investigación se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
Cuestionario, sirvió para recabar información de la variable familia disfuncional. 
 
Cuestionario, se aplicó para recolectar información de la variable desarrollo 
psicomotor. 
Según (Hernández, 2010) “El estudio es un combinado de preguntas diseñadas para 
establecer formar los datos necesarios para conseguir los objetivos propuestos del diseño de 
indagación. El cuestionario permite estandarizar y completar esquemas de recopilación de 
datos p. 152 
Los instrumentos fueron aplicados por parte de los padres de familia de intervalo a cada 
niño, a quienes se les dio indicaciones relativas de los ítems planteados. 
Validez y Confiabilidad 
 
En este período, se aplicaron los instrumentos a una prueba piloto de 10 padres de familia y 
se rediseñaron algunos ítems con el propósito de mejorar la confiabilidad. Consecutivamente 
se sometieron los mencionados instrumentos de estudio de validez mediante la diferente 
opinión de Jueces y posteriormente se realizó una observación de confiabilidad por 
intermedio del alfa de Cronbach. 
Confiabilidad del instrumento del desarrollo psicomotor 





. a. Eliminación por lista se basa en todas las variables 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
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Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
 





Observamos en los cuadros 4 y 5, de los estadísticos de la variable desarrollo psicomotor, el 
resultado 0,851; deduciendo que el instrumento diseñado tiene confiabilidad aceptable; por 
lo tanto, permitió alcanzar que los datos recolectados son consistentes y coherentes. 
Confiabilidad del instrumento de familia disfuncional 




















Se interpreta en las tablas 3 y 4, de la variable familia disfuncional, un resultado 0,785; 
derivando que el instrumento diseñado tuvo confiabilidad aceptable; por lo tanto, se ha 
logrado alcanzar los datos recolectados son sólidos y coherentes. 
2.5. Procedimiento 
 
Los datos obtenidos en los instrumentos aplicados serán tabulados y resumidos en tablas 
estadísticas, desarrollándose estas en la presentación SPSS, con el uso de tablas dinámicas, 
etc.; después los datos se presentarán de modo escrita, tabulada y graficada, empleándose 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
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grafica de tipo circular con el recíproco análisis de los resultados obtenidos, además se 
emplearán las frecuencias relativas y absolutas. 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Para llevar a final el procesamiento de datos de los instrumentos aplicados se utilizó la 
colocación denominada Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V.22), que 
permitió procesar y analizar los diferentes datos obtenidos, reflejados en variables 
estadísticas y correlación de las variables. 
2.7. Aspectos éticos 
 
En este aspecto se contempló la discreción y respeto por los datos obtenidos de la técnica 
utilizada para su respectivo análisis, aplicando el principio de derechos de autor, evitando 
transgredir la privacidad, limitándose solo a la reflexión y a la delineación de los resultados 





Determinar la relación entre la familia disfuncional y desarrollo psicomotor en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Tabla 5. Nivel de relación entre la variable familia disfuncional y desarrollo 
psicomotor 
FAMILIA DISFUNCIONAL * DESARROLLO PSICOMOTOR 
tabulación cruzada 
Recuento 
 DESARROLLO_PSICOMOTOR  
 
Total BUENO REGULAR 
FAMILIA_DISFUNCIONAL ALTO 35% 13% 48% 
 MEDIO 35% 17% 52% 
Total  
70% 30% 100% 




INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 35 % se ubica en el nivel Medio tanto 
para la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la variable Desarrollo 
Psicomotor. De la misma manera el 35 % se ubica en el nivel alto tanto para la variable 
familia disfuncional como el nivel bueno para la variable desarrollo psicomotor. Así mismo 
el 17 % se ubica en el nivel medio tanto para la variable familia disfuncional como el nivel 
bueno para la variable desarrollo psicomotor. 
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Objetivos específico 1: 
 
Establecer la relación entre la familia disfuncional y la motricidad en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 




FAMILIA DISFUNCIONAL * MOTRICIDAD 
tabulación cruzada 
Recuento 
 MOTRICIDAD  
Total BUENO REGULAR 
FAMILIA_DISFUNCIONAL ALTO 26% 22% 48% 
 MEDIO 30% 22% 52% 
Total  56% 44% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
INTERPRETACIÓN: Se aprecia que del 100% de encuestados el 30 % se ubica en el nivel 
medio para la variable familia disfuncional y en nivel bueno para la dimensión motricidad. 
De la misma manera 26 % se ubica en el nivel alto para la variable familia disfuncional y en 
nivel bueno para la dimensión motricidad. Asimismo 22 % se ubica en el nivel alto para la 
variable familia disfuncional y en nivel regular para la dimensión motricidad. 
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Objetivos específico 2: 
 
Establecer la relación entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 




FAMILIA DISFUNCIONAL * LENGUAJE 
tabulación cruzada 
Recuento 
 LENGUAJE  
Total BUENO REGULAR 
FAMILIA_DISFUNCIONAL ALTO 39% 9% 48% 
 MEDIO 52% 0% 52% 
Total  91% 9% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
INTERPRETACIÓN: Del 100% de encuestados el 52 % se ubica en el nivel Medio tanto 
para la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la dimensión lenguaje. De la 
misma manera el 39 % se ubica en el nivel Alto para la variable familia disfuncional como 
el nivel Bueno para la dimensión lenguaje. También se aprecia que un 9 % se ubica en el 
nivel Alto para la variable familia disfuncional como el nivel Regular para la dimensión 
lenguaje 
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Objetivos específico 3: 
 
Establecer la relación entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/cognitivo/sexual en niños del centro infantil Campeones de Cristo, 
Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
Tabla 8. Nivel de relación entre la variable familia disfuncional y el aspecto 
social/afectivo/cognitivo/sexual 
 







Total BUENO REGULAR 
FAMILIA_DISFUNCIONAL ALTO 44% 4% 48% 
 MEDIO 48% 4% 52% 
Total  92% 8% 100% 




INTERPRETACIÓN: Se aprecia que del 100% de encuestados el 48 % se ubica en el nivel 
medio tanto para la variable familia disfuncional como el nivel bueno para la dimensión 
Social, afectivo, cognitivo. De la misma manera el 44 % se ubica en el nivel alto para la 
variable familia disfuncional como el nivel bueno para la dimensión social, afectivo, 
cognitivo. Así mismo el 4 % se ubica en el nivel alto tanto para la variable familia 






Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y desarrollo psicomotor en 
niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 
 
 









Correlación de Pearson 1 ,484* 
Sig. (bilateral)  ,019 
 N 23 23 
Desarrollo 
psicomotor 
Correlación de Pearson ,484* 1 
Sig. (bilateral) ,019  
 N 23 23 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Interpretación: En la tabla 09: La correlación entre Familia Disfuncional y desarrollo 
psicomotor, El factor de correlación de Pearson se realizó para determinar la relación entre 
Familia disfuncional y desarrollo psicomotor en niños del centro infantil Campeones de 
Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018, fue de 0,484 lo que indica una Correlación 
moderada, se observa una significación bilateral de 0,019, por lo que se deduce que la 
correlación para este caso es significativo al nivel 0,05. 
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Hipótesis especifica 1 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y la motricidad en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 









Correlación de Pearson 1 ,241 
Sig. (bilateral)  ,268 
 N 23 23 
Motricidad Correlación de Pearson ,241 1 
 Sig. (bilateral) ,268  
 N 23 23 
 
Interpretación: En la tabla 10: La semejanza entre familia disfuncional y motricidad, El 
coeficiente de correlación de Pearson aplicado para determinar la relación entre Familia 
disfuncional y motricidad en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El 
Triunfo, Ecuador, 2018, fue de 0,241 lo que indica una Correlación baja, se observa una 
significación bilateral de 0,268. 
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Hipótesis especifica 2 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y el lenguaje en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. 










Correlación de Pearson 
1 ,706** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 23 23 
Lenguaje Correlación de Pearson 
,706** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 23 23 




Interpretación: En la tabla 11: La correspondencia entre familia disfuncional y lenguaje, El 
coeficiente de correlación de Pearson aplicado para determinar la relación entre Familia 
disfuncional y lenguaje en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, 
Ecuador, 2018, fue de 0,706 lo que indica una Correlación alta, se realizó una significación 
bilateral de 0,000, por lo que se deduce que la semejanza para este caso es significativo al 
nivel 0,01. 
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Hipótesis especifica 3 
 
Hi.- Existe relación significativa entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/sexual/ cognitivo en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 
El Triunfo, Ecuador, 2018. 













Correlación de Pearson 1 ,554** 
Sig. (bilateral)  ,006 




Correlación de Pearson ,554** 1 
Sig. (bilateral) ,006  
N 23 23 




Interpretación: En la tabla 12: La correlación entre Familia Disfuncional y Aspecto social, 
afectivo, cognitivo y /sexual. El factor de correlación de Pearson aplicado para determinar 
la relación entre Familia disfuncional y Aspecto social, afectivo, cognitivo y sexual en niños 
del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018, fue de 0,554  lo 
que indica una Correlación moderada, se miró una significación bilateral de 0,006, por lo que 




Con relación al Objetivo general “Determinar la relación entre la familia disfuncional y 
desarrollo psicomotor en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, 
Ecuador, 2018”, en la tabla 05 se ha podido determinar que el 35 % se ubica en el nivel Medio 
tanto para la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la variable Desarrollo 
Psicomotor. De la misma manera el 35 % se ubica en el nivel Alto tanto para la variable 
familia disfuncional como el nivel Bueno para la variable Desarrollo Psicomotor; y con 
relación a la hipótesis general: Existe relación significativa entre la familia disfuncional y 
desarrollo psicomotor en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, 
Ecuador, 2018.. En la tabla 09 se demuestra que la correlación entre Familia disfuncional y 
desarrollo psicomotor en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, 
Ecuador, 2018 fue 0,484, lo que indica una relación directa moderada. Estos resultados nos 
conllevan a mencionar Guevara, I. (2015), requiere habilidades motoras para escanear 
visualmente y mirar materiales, manipular materiales y comer. Incluso realizando la más 
simple de las habilidades sociales y de comunicación integradas implica algún tipo de muerte 
motriz. (p < 0.05, Rho de Spearman = 0.701 correlación positiva media); estas conclusiones 
concuerdan con (Gómez, B. y De la Roja, M., 2006, p. 17), quienes definen que la familia 
son importantes para definir el plan de estudios motor, ya que pueden describir cómo se 
cumplen las funciones motoras en el hogar, qué formas son satisfactorias y si las alternativas 
propuestas serán aceptables. Los medios utilizados para cumplir las funciones motoras en el 
hogar pueden ser diferentes de los utilizados en la comunidad. 
Con relación al objetivo específico 1, Establecer la relación entre la familia disfuncional y la 
motricidad en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 
2018. En la tabla 06 se ha establecido que el 30 % se ubica en el nivel Medio para la variable 
familia disfuncional y en nivel Bueno para la dimensión Motricidad. De la misma manera 26 
% se ubica en el nivel Alto para la variable familia disfuncional y en nivel Bueno para la 
dimensión Motricidad. Asimismo 22 % se ubica en el nivel Alto para la variable familia 
disfuncional y en nivel Regular para la dimensión Motricidad. En cuanto a la Hipótesis 
específica 01: Existe relación significativa entre la familia disfuncional y la motricidad en 
niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. En la tabla 
10 se demuestra que la correlación entre Familia disfuncional y motricidad es de 0,241, lo que 
indica una relación directa baja. Estos resultados concuerdan con lo que teoriza Piaget, 
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se considera que el desarrollo de las habilidades motoras sigue ciertas secuencias. Hay 
secuencias de habilidades específicas que delinean los muchos pasos desde desarrollar el 
control de la cabeza hasta aprender a caminar y desde agarrar objetos con una mano con 
puño hasta escribir con un lápiz. Además, Román, J. (2017), debido a que las secuencias de 
habilidades en el desarrollo motor se han estudiado tan extensamente, muchos terapeutas y 
maestros ahora consideran que las secuencias son prescriptivas. Con habilidades anteriores 
en las secuencias vistas como requisitos previos para enseñar habilidades posteriores. 
En cuanto al Objetivo específico 2, Establecer la relación entre la familia disfuncional y el 
lenguaje en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 
2018, en la tabla 07 se podido establecer que el 52 % se ubica en el nivel Medio tanto para 
la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la dimensión lenguaje. De la misma 
manera el 39 % se ubica en el nivel Alto para la variable familia disfuncional como el nivel 
Bueno para la dimensión lenguaje. También se aprecia que un 9 % se ubica en el nivel Alto 
para la variable familia disfuncional como el nivel Regular para la dimensión lenguaje. Con 
relación a la Hipótesis específica 02: Existe relación significativa entre la familia 
disfuncional y el lenguaje en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El 
Triunfo, Ecuador, 2018. En la tabla 11 se demuestra que la correlación entre Familia 
disfuncional y lenguaje es de 0,706, lo que indica una relación directa alta. Estos resultados 
se sustentan teóricamente por Farfán, G. (2012) en su investigación cuando concluye que las 
secuencias normales de desarrollo motor dicten requisitos previos para enseñar otras 
habilidades motoras, hay otros tipos de requisitos previos a los que los terapeutas y los 
maestros deben asistir. Si no hay suficiente estabilización del cuerpo. Por otro lado Román, 
J. (2017), expresa que el cuadro de funciones de habilidades motoras incluye solo 
información básica sobre el desarrollo de habilidades motoras. Otras consideraciones, como 
la fuerza, la velocidad, la velocidad, la potencia y la resistencia, no están cubiertas aquí. 
Factores como el rango de movimiento, el tono muscular y los reflejos primitivos, que 
pueden limitar la adquisición de habilidades motoras, se han discutido solo brevemente. 
En el Objetivo específico 3, Establecer la relación entre la familia disfuncional y el aspecto 
Social/afectivo/cognitivo/sexual en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 
El Triunfo, Ecuador, 2018, en la tabla 08 se ha podido establecer que el 48 % se ubica en el 
nivel Medio tanto para la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la dimensión 
Social, afectivo, cognitivo. De la misma manera el 44 % se ubica en el nivel Alto 
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para la variable familia disfuncional como el nivel Bueno para la dimensión Social, afectivo, 
cognitivo. Con relación al Hipótesis específica 03: Existe relación significativa entre la 
familia disfuncional y el aspecto Social/afectivo/sexual/ cognitivo en niños del centro 
infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018. En la tabla 12 se demuestra 
que la correlación entre Familia disfuncional y aspecto Social/afectivo/sexual/ cognitivo es 
de 0,554, lo que indica una relación directa moderada. Estos resultados se ven fortalecidos 
con lo sustentado por (Castillo, P, 2008) en el aspecto de Desarrollo afectivo/social/sexual, 
quien sustenta el niño en este aspecto desarrolla capacidades que les permite expresar sus 
necesidades valiéndose del lenguaje, que también les ayuda a buscar su independencia. Los 
niños dan inicios a juegos con parejas a esta edad, observándose un pensamiento egocéntrico, 
además, tienen dificultad para hacer una distinción entre una acción física y la intención 
psicológica que existen detrás de esa acción. Por otro lado, (Rafael, A. 2008, p.2), sobre las 
actividades presentan muchas más oportunidades para enseñar habilidades motoras 
funcionales que el tiempo y los recursos que los maestros pueden abordar. Por supuesto, su 




De acuerdo a los resultados obtenidos concluyo que: 
 
1.- Se comprobó la relación directa moderada entre familia disfuncional y desarrollo 
psicomotor en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 
2018, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,484; lo cual indica una relación 
directa moderada. Consecuentemente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 
investigación. 
2.- Se determinó la relación directa baja entre familia disfuncional y motricidad en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018, ya que el coeficiente 
de correlación de Pearson fue de 0,241; lo cual indica una relación directa baja. 
Consecuentemente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
3.- Se evidenció la relación directa alta entre familia disfuncional y lenguaje en niños del 
centro infantil Campeones de Cristo, Cantón El Triunfo, Ecuador, 2018, ya que el coeficiente 
de correlación de Pearson fue de 0,706, lo cual indica una relación directa alta. 
Consecuentemente se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
4.- Se demostró la relación directa moderada entre familia disfuncional y aspecto 
Social/afectivo/sexual/ cognitivo en niños del centro infantil Campeones de Cristo, Cantón 
El Triunfo, Ecuador, 2018, ya que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,554. Lo 
cual indica una relación directa moderada. Consecuentemente se acepta la hipótesis nula y 




Tomando en consideración las conclusiones del presente trabajo, me permito formular las 
recomendaciones siguientes: 
A las autoridades del Centro Infantil Campeones de Cristo: 
 
Primero. - Promover la investigación en su plana docente, implementando programas 
dirigidos a fortalecer el desarrollo psicomotor en los niños y niñas del nivel inicial. 
Segundo. - Planificar y desarrollar jornada de actualización docente en la búsqueda de 
mejores estrategias de enseñanza para el desarrollo psicomotor en los estudiantes, acorde a 
la edad de los niños. 
Tercero. - Promover el trabajo colegiado y colaborativo en la planificación curricular, 
insertando actividades para desarrollar la autoestima en los estudiantes. 
A la comunidad educativa del Centro Infantil Campeones de Cristo: 
 
Cuarto. - Desarrollar actividades en donde se evidencie la participación de los estudiantes, 
propiciando el dialogo, la creatividad, el pensamiento crítico. 
Quinto. - Promover el involucramiento de las familias en el proceso educativo de sus hijos; 
asimismo, incentivar en los estudiantes los roles que deben asumir en sus hogares y las reglas 
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Anexo 3. Contestación para autorizar la aplicación de instrumentos 
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Anexo 5. Instrumento de la variable: desarrollo psicomotor 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
2 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 
4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 
5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
6 5 4 3 5 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 2 4 4 5 3 3 4 4 
7 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 
8 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
9 5 4 4 5 3 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 








3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 
4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 
5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 
4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
5 4 3 5 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 2 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 
5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 
4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
5 4 4 5 3 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 
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